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El presente trabajo de investigación, ha tenido como propósito determinar si las técnicas 
gráfico plásticas influyen en la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “San José School”, Trujillo-2018 
La población muestral objeto de estudio, estuvo constituida por 35 estudiantes de ambos 
sexos de 5 años del nivel Inicial. Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo 
no probabilístico por conveniencia, quedando conformada por el universo muestral de 35 
estudiantes, distribuidos en dos grupos un grupo experimental y un grupo control. Para la 
investigación se ha utilizado el tipo de estudio experimental con su correspondiente 
diseño cuasi-experimental con pre test y post test. 
Al comparar los promedios del pre test y post test del grupo experimental, utilizando la 
“t” Students, se determinó que las Técnicas gráfico plásticas influyen significativamente 
en la coordinación motora fina en los niños de 5  años, con un valor de 
1.7341))(1( 05.0,18  tn
t   
 








The present research work has had as purpose to determine if the plastic graphic 
techniques influence the fine motor coordination of children of 5 years of the Particular 
Educational Institution "San José School", Trujillo-2018 
The sample population studied, was constituted by 35 students of both sexes of 5 years 
of the Initial level. To choose the size of the sample, the non-probabilistic sampling was 
used for convenience, being formed by the sample universe of 35 students, divided into 
two groups, an experimental group and a control group. For the research, the type of 
experimental study with its corresponding quasi-experimental design with pre-test and 
post-test was used. 
When comparing the averages of the pretest and post test of the experimental group, using 
the "t" Students, it was determined that the graphic plastic techniques significantly 
influence the fine motor coordination in children of 5 years, with a value of 
1.7341))(1( 05.0,18  tn
t   
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